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1. - Introduction
A partir du panel de consommateurs de l'Institut Economique Agri-
cole (I.E.A.), on peut caractériser l-es achats de gibier faits par le belge
au cours de l'année 1985.
Les données contenues dans le panel ont été rassemblées auprès
d'un échantillon permanent de 3.000 ménages en moyenne répartis pro-
portionnellernent à l'ensemble de la population.
Les ménages retenus fournissent régulièrement et itérativement pen-
dans 14 jours des données relatives aux achats et à l'autoapprovisionne-
ment en viande de gibier.
L'interprétation des résultats d'un panel, élaborés en fonction d'un
seul critère socio-économique, demande toujours une grande prudence,
parce que, le plus souvent, plusieurs critères corrélés entre eux influen-
cent en même temps la consommation et le comportement d'achat.
De l'analyse de la consommation moyenne des ménages groupés selon
un premier critère, on pourrait conclure à une différence significative
dans le comportement d'achat des différents groupes, alors que la cause
est, en réalité, un second critère socio-économique fortement corrélé
avec le premier.
2. - Généralités
Parmi les 96.093 achats de viande recensés dans le panel de l'I.E.A.
en 1985, seuls 279 concernent la viande de gibier, la quantité globale
achetée s'élevant à 423 kg.
Pour l'année considérée, le belge a consommé, en moyenne, 330
grammes de gibier, ce qui représente une quantité globale de 2.982 ton-
nes consommées à domicile et un-e dépense de 726 millions pour l'en-
semble des ménages du Royaume.
Parmi 'les différentes catégories de gibier reprises dans l'enquête de
l'I.E.A., le faisan arrive en tête (37 % des quantités consommées); il est
suivi respectivement par le lièvre (26 %), le lapin sauvage (17 %), le
cerf (12 %), le sanglier (4 %), les « autres catégories» (3 %) et la per-
drix (1 %).
On enregistre également un important ·effet saisonnier, la majorité
des achats (76 %) étant concentrée durant le dernier trimestre de l'année.
Le panel de consommateurs permet l'étude de la répartition des achats
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selon le jour de la semaine. On observe des différences appréciables, les
« jours d'achat» étant le lundi et le samedi et les « jours creux» le mer-
credi et le dimanche.
3. - Critères de nature sociologique
Le dépouillement du panel de consommateurs permet, entre autres,
de caractériser le comportement d'achat des belges en fonction de diffé-
rents critères de nature sociologique: l'âge et la profession de la ména-
gère, la situation socio-professionnelle du chef de ménage et la taille
du ménage.
La majorité des achats de gibier sont réalisés par des ménagères
âgées de 51 à 65 ans et non actives.
Plus précisément, on obtient la répartition suivante pour les deux
critères envisagés:
Age de la ménagère
< 36 ans
de 36 à 50 ans
de 51 à 65 ans
;::: 65 ans














Le graphique 1 permet d'apprécier les quantités achetées et les
dépenses réalisées par ménage selon la situation socio-professionnelle
du chef de ménage.
On soulignera les différences sensibles qui existent entre les diffé-
rentes catégories étudiées et l'Importance 'de l'autoapprovisionnement
en gibier des agriculteurs.
Enfin, la consommation fluctue selon la taltle du ménage. Les familles
nombreuses (plus de 5 personnes) et les isolés consomment des quan-
tités faibles de gibier alors que les ménages constitués de cinq et deux
personnes semblent apprécier ce type de viande. .
4. - Critères de nature géographique
1) La reg/on
Parmi les trois régions du pays, Bruxelles compte pour 18,2 % de
la consommation totale, le Nord pour 49 % et le Sud pour 32,8 % (gra-
nhique 2).
Par ménage, on constate une consommation moyenne fort semblable
entre le Nord et le Sud (931 et 979 gr) mais nettement supérieure à
Bruxelles (1.312 gr).
S'intéressant à la dépense annuelle par ménage, on note l'impression-
nante différence entre Bruxelles et le reste du pays. Les ménages bruxel-
lois dépensent en moyenne le double (393,61 F) des ménages flamands
(189,15 F) et wallons (209,65 F).
GRAPHIQUE 1. : Répartition des quantités et des dépenses réalisées par











GRAPHIQUE 2. Répartition des quantités achetées et des dépenses
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2) La province
La consommation moyenne par ménage selon la province varie
fortement (graphique 3). C'est le ménage luxembourgeois qui consomme
le moins de gibier (378 gr/an), ce qui peut paraître curieux vu sa relative
abondance dans cette province. Les ménages anversois et de Flandre
Orientale sont, également, peu amateurs de gibier. Le ménage namurois
est le plus gros consommateur: 1.538 gr/an contre 1.493 gr pour le
ménage de Flandre Occidentale.
La province de Brabant compte, à elle seule, pour un tiers de la
consommation totale du Royaume, soit 1.006 tonnes, tandis que la pro-
vince de Luxembourg n'intervient que pour 26 tonnes. La faible place
tenue par le Luxembourg peut s'expliquer par le fait que ses habitants
« exportent» une bonne partie des ressources provinciales vers les lieux
de consommation que sont les villes et notamment Bruxell·es.
Passant aux dépenses annuelles consacrées par les ménages à
l'achat de gibier, on constate d'arlleurs que c'est dans le Brabant qu'elles
sont les plus élévées (348,68 F). La province de Namur, relativement
giboyeuse, vient en deuxième position (331,27 F) et la Flandre Occiden-
tale en troisième position (315,76 F). Les deux provinces où les dépenses
sont les plus faibles sont la Flandre Orientale, faible consommatrice, et
le Limbourg,'province assez pauvre.
3) Le degré d'urbanisation
22 % du gibier sont consommés dans les communes rurales, 30 %
dans les communes urbanisées, 20 % dans les villes régionales et 28 %
dans les grandes agglomérations.
GRAPHIQUE 3. : Répartition des quantités et des dépenses réalisées
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GRAPHIQUE 4. : Répartition des quantités achetées et des dépenses
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Le ménage habitant les communes rurales est, de loin, le plus gros
consommateur (1811 gr), ce qui paraît normal vu la proximité de la
source de gibier. Le ménage des communes urbanisées consomme
808 gr, celui des viHes régionales 1052 gr et celui des grandes agglo-
mérations 842 gr.
Les ménages des communes urbanisées, les plus faibles consom-
mateurs, sont ceux qui dépensent le moins (172,99 F). La somme par
ménage consacrée à l'achat de gibier est la plus importante dans les
villes régionales (310,49 F). Les ménages des communes rurales ne sont
pas les plus dépensiers en ce domaine: 248,50 Flan. En fait, ceci s'expli-
que par le niveau d'autoconsommation plus élevé (Graphique 4).
5. - Critères de nature économique
1) La classe de revenus
La consommation des ménages selon la classe de revenu (graphique
5) n'indique pas de tendance particulière pour des revenus allant jusque
780.000 Flan. Par contre, les ménages de la classe de revenu 780.000 -
-'
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840.000 consomment nettement plus que ceux des classes de revenus
inférieurs. A partir de 840.000 F, la différence est fort marquante, puis-
qu'on atteint une consommation double de cetle de la classa précédente
(3.834 gr contre 1.921).
En ce qui concerne les sommes par ménage, on constate que ceux
disposant de revenus inférieurs à 240.000 F ne dépensent rien pour
l'achat de gibier (autoconsommation). Ensuite, jusqu'à 840.000 Flan, on
ne peut établir de relation nette entre les dépenses et le revenu. Pour
les ménages disposant de revenus annuels supérieurs à 840.000 Fies
dépenses font un véritable bond: 1.307, 40 F, soit plus de quatre fois le
maximum des autres classes.
2) Type d'approvisionnement
Sur les 2.982 tonnes de gibier consommées en Belgique, 40 % sont
achetés dans des petits magasins, 24 % dans des grandes surfaces et
30 % proviennent de l'autoconsommation. La grande distribution a donc un
rôle relativement réduit dans le commerce du gibier.
GRAPHIQUE 5. : Répartition des quantités et des dépenses réalisées par














Le panel de consommateurs de l'Institut économique agricole consti-
tue un véritable outil qui permet d'analyser le comportement d'achat des
consommateurs belges en fonction de critères variés.
Une vaste gamme de produits peuvent être étudiés. Parmi ceux-ci
figurent différentes catégories de viande de gibier dont les achats ont
été caractérisés en fonction des principaux critères soco-économiques et
géographiques.
